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Kajian ini dilaksana berdasarkan kepada fenomena perubahan orientasi 
dunia dari konflik politik ke persaingan ekonomi yang dimulai dengan 
kemunculan blok-blok ekonomi regional. Terdapat empat persoalan utama 
yang menjadi asas kajian, iaitu hubungan di antara Pasar Tunggal Eropah 
dengan Kesatuan Eropah, kaitan Pasar Tunggal Eropah dengan Poland, 
perkembangan perdagangan Indonesia-Poland setelah penubuhan Pasar 
Tunggal Eropah dan pengaruh Pasar Tunggal Eropah terhadap 
perdagangan Indonesia dan Poland. Objektif kajian ini adalah mengkaji, 
memahami dan meneliti Pasar Tunggal Eropah sebagai sebuah pasaran 
regional selari dengan kedudukan perdagangan Indonesia-Poland selepas 
penubuhan Pasar Tunggal Eropah, serta pengaruhnya terhadap 
perdagangan Indonesia-Poland. Kajian ini turut mengkaji aspek-aspek 
praktikal berdasarkan amalan pelan strategik Indonesia terhadap 
penubuhan Pasar Tunggal Eropah. Kajian ini menggunakan kaedah kajian 
deskriptif. Data diperoleh melalui sumber sekunder, yang kemudiannya 
dianalisis melalui pendekatan Regresi Linier. Penentuan antara 
pembolehubah dilakukan melalui penggunaan Koefisyen Penentu, 
manakala signifikan antara pembolehubah diperoleh melalui Signifikan-t. 
Hasil kajian mendapati bahawa dasar Pasar Tunggal Eropah memberi 
kesan penentu yang sangat kuat terhadap perdagangan di antara 
Indonesia-Poland. Kajian ini merumuskan bahawa Pasar Tunggal Eropah 
memberi pengaruh yang signifikan terhadap perdagangan Indonesia-
Poland. Hasil kajian ini boleh menjadi asas saintifik terhadap kajian-kajian 
seterusnya yang berkaitan dengan perdagangan luar Indonesia dengan 
negara-negara Eropah dalam membantu Kerajaan Indonesia merangka 
pelan strategik yang lebih berkesan. Secara khusus, hasil kajian ini boleh 
menjadi bahan rujukan kepada Kerajaan Indonesia dalam membentuk 
dasar perdagangan luar, khasnya dengan negara Poland.  
 
Kata kunci: Pasar Tunggal Eropah, Perdagangan Indonesia-Poland, Pelan 







This study was conducted based on the fenomena of world orientation 
changes from political conflict to economic competition marked by the 
emergence of regional economic blocks. There are four main issues that 
this study was based, which are European Union’s interest on Single 
European Market, the relationship between Single European Market and 
Poland, the improvement of Indonesia-Poland trade after the 
establishment of the Single European Market, and whether the Single 
European Market influenced Indonesia-Poland trade. The objectives of 
this study were to examine, understand and explore the Single European 
Market as a regional market in tandem with the position of Indonesia-
Poland trade after its establishment, and its influence on Indonesia-Poland 
trade. This study also explored the practical aspects concerning the 
implementation of Indonesia strategic plan towards the establishment of 
the Single European Market. The method used was descriptive method. 
Data were collected through secondary resources, which were analyzed 
by the use of Linier Regression. The determination between variables was 
examined by the use of Coefficient of Determination, while the significance 
between variables was utilized by the use of Significance-t. This study 
found out that the Single European Market strongly determines the trade 
between Indonesia-Poland. This study had established and concluded that 
Single European Market significantly influences Indonesia-Poland trade. 
The result of this study could become a platform for future studies related 
to Indonesia foreign trade with European countries to support Indonesian 
government in formulating a more effective strategic plan. To be specific, 
the result of this study could become a reference for Indonesian 
government in formulating its foreign trade policy, especially in its trade 
with Poland.  
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1.1. Latar Belakang 
Kerjasama kawasan telah menjadi fenomena yang semakin penting 
dalam hubungan antarabangsa selama enam puluh tahun terakhir. 
Walaupun para ahli politik lebih terpikat dengan fenomena globalisasi, 
namun bagi komuniti perdagangan, akademik dan masyarakat awam, 
tempoh kontemporari ini boleh dengan mudah digambarkan sebagai 
'regionalism era'. Sejak akhir tahun 1980-an, dunia telah menyaksikan 
kepentingan baru dan kebangkitan dari gerakan integrasi kawasan. 
Kebangkitan kembali integrasi Eropah dengan Pasar Tunggal Eropah 
(PTE) tampaknya telah menghasilkan momentum yang meluas ke luar 
Eropah. North American Free Trade Agreement (NAFTA) telah 
ditubuhkan, diikuti dengan Comisión Sectorial para el Mercado común del 
Sur (Mercosur) di Amerika Latin, Southern African Development 
Community (SADC) di Afrika, dan Asia-Pacific Economic Cooperation 
(APEC) di kawasan Asia-Pasifik (Wunderlich, 2007: 2). 
Kerjasama ekonomi/perdagangan kawasan tidak hanya menjadi 
penunjuk atas terjadinya perubahan orientasi dunia, iaitu dari konflik politik 
menuju persaingan ekonomi antara negara mahupun antara kelompok 
negara, juga merupakan sesuatu yang sukar dielakkan mengingati 
semakin besarnya tuntutan terhadap pembaikan serta pertumbuhan 
ekonomi setiap negara. Dalam situasi perubahan ini, penekanan terhadap 
The contents of 
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